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¿Por qué  la ASTRONOMÍA 
en la formación del 








Determinaciones astronómicas de latitud y 















Determinación de coordenadas a partir de 
satélites (GPS)
Prácticas de Astronomía Geodésica
•
 












Observación a la estrella Polar (nocturna)
–
 
Observación al Sol (diurna)
















Método clásico de determinación de 
Acimutes
POLAR
Método clásico de determinación de 
Acimutes
SOL












Aunque se tomen precauciones siempre 
puede haber la posibilidad de que algún 
alumno mire al Sol por el anteojo
•
 
Incomodidad de la observación
→ Eliminada del currículo docente de 
Astronomía




Desaparición de la Peligrosidad
•
 
Mayor comodidad para el alumno
–
 
Realización de la práctica en la Escuela o 
en su propio domicilio
–
 
No se expone a pleno Sol durante el tiempo 
que dura la observación 
•
 
Utilización de un sistema de observación 
remota
Objetivos del uso telescopio robótico
•
 

























Proyecto piloto para otro tipo de prácticas con 
estas herramientas
Objetivo docente de la práctica
•
 



























Objetivo docente de la práctica
•
 




Obtención del acimut 




La diferencia entre este 
acimut y la lectura 
horizontal obtenida por 
observación se obtiene 










Simulación con telescopio robótico
•
 
Simulación de la observación con teodolito con 
el propio telescopio robótico:
–
 
Puesta en estación del telescopio
–
 




Interfaz de usuario amigable 























Manejo del sistema: valoración de 4,1 sobre 5
•
 
Desarrollo de la práctica:  4,3 sobre 5 
•
 
Metodología de la práctica: 4,1 sobre 5
•
 
Metodología de la enseñanza con laboratorios reales 
remostos: 4,6 sobre 5 
–
 




Prácticas de observación nocturna a la Polar
•
 
Determinación de latitud astronómica
•
 
Determinación de longitud astronómica
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